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ABSTRAK 
Aktivitas pengukuran pada rnesin bubut untuk rnencapai dirnensi yang 
diinginkan kurang efisien untuk waktu operasionalnya, sehingga keuntungan yang 
dicapai tidak rnaksirnal. Kekurangan ini rnenjadi signifikanjika sistern yang sarna 
diterapkan pada industri skala besar. 
Keadaan ini rnenarik perhatian penulis untuk rnengangkat perrnasalahan 
tersebut sebagai topik skripsi. Penelitian ini akan diarahkan pada rninirnasi waktu 
pengukuran proses bubut dengan rnenggunakan alat bantu elektronik. Analisis 
dilakukan dengan rnernbandingkan waktu pengukuran dengan dan tanpa 
rnenggunakan alat bantu dan kernudian berusaha diarnbil keuntungan biaya yang 
dapat diperoleh sebagai akibat penggunaan alat bantu tersebut. Penggunaan uji 
tanda (sign test) sebagai alat control untuk rnernbandingkan rata-rata percobaan 
dua variabel yang diuji dan analisa biaya dari segi biaya variabel rnerupakan 
rnetode yang dipakai untuk rnendukung penelitian ini. 
Hasil analisa menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu elektronik 
menghasilkan waktu proses yang lebih cepat dan mernberikan penghernatan biaya 
yang signifikan dibandingkan tanpa rnenggunakan alat. Dengan dernikian 
penggunaan alat bantu rnerupakan sebuah keuntungan bagi industri yang 
menggunakan mesin bubut sebagai mesin produksi. 
